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En el presente documento se encuentran listadas y clasificadas diversidad de herramientas y 
recursos digitales basados en las tecnologías de la información y la comunicación idóneos para 
elaborar informes, cuestionarios, pruebas rápidas, diagramas de flujo, mapas conceptuales, 
mapas mentales, líneas del tiempo, pictogramas, cómics, presentaciones, animaciones, 
infografías, podcast, diarios, vídeos, pósters, muros, etc. Si bien es cierto que existen más, los 
que se recogen a continuación se caracterizan por ser de acceso libre, gratuito y emergente 
en cuanto a su uso. Además de permitir ver resultados de manera rápida y fácil. Se han 
agrupado por su posible utilidad y de cada uno de ellos se cita su nombre, se muestra su logo 
o icono que lo representa en las redes y se facilita su enlace general que permite acceder a 
toda la información necesaria para empezar a usar el recurso, herramienta o servicio.  
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Herramientas para crear INFORMES-DOCUMENTOS 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Word Office 
https://products.office.com/es  
 Open Office Writer 
https://www.openoffice.org/es/  




Herramientas para crear INFORMES EN GRUPO 
LOGO NOMBRE y ENLACE 




























Herramientas para crear CUESTIONARIOS EXTENSOS 
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Herramientas para crear PRUEBAS RÁPIDAS 







 mqlicker  
http://www.mqlicker.com/ 
 























Quiz Builder  
http://www.quiz-builder.com/ 





























Herramientas para crear DIAGRAMAS OFFLINE 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Microsoft Word   
https://products.office.com/es-es/home  
 Microsoft Excel 
https://products.office.com/es-es/home  
 








Herramientas para crear DIAGRAMAS ONLINE 





https://www.lucidchart.com/   














































Herramientas para crear MAPAS CONCEPTUALES 
LOGO NOMBRE y ENLACE LOGO NOMBRE y ENLACE LOGO NOMBRE y ENLACE 
 GoCongr  
https://www.goconqr.com/es  
 
 Sketchboard  
https://sketchboard.io  
 
 Cmaptool  
https://cmap.ihmc.us  
 
 Popplet  
https://popplet.com/  
 
 Mindomo  
https://www.mindomo.com/es  
 












Herramientas para crear MAPAS CONCEPTUALES 




 Lovelycharts  
https://www.crunchbase.com/organization/lovelycharts  
 












 Mindmeister  
https://www.mindmeister.com/es  
 
 Sketchlot  
http://www.sketchlot.com  
 
 xMind  
www.xmind.net/  
 
 WorkFlowy  
 https://workflowy.com/  
 
 Blumind   
http://blumind.orgBookvar  
 
 PersonalBrain   
https://www.thebrain.com/download  
 
 Gliffy   
https://www.gliffy.com/  
 
 Stormboard  
https://stormboard.com/  
 
 Slatebox  
https://slatebox.com  
 




 SpiderScribbe  
https://www.spiderscribe.net/  
 
 Cacoo  
https://cacoo.com/  
 
 Mohiomap   
http://moh.io  
 Wisemapping  
www.wisemapping.com/  
 
 Connected Mind 
http://connected-mind.appspot.com/  
 Mapul  
https://www.mapul.com/es  
 
 Freeplane  
http://www.freeplane.org/wiki/index.php/Main_Page  
 
 MIND42   
https://mind42.com/  
 MyndBook   
https://myndbook.com  
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 Crear MAPAS MENTALES 











Crear MAPAS MENTALES EN GRUPO  


























Herramientas para crear LINEAS DEL TIEMPO 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Tiki Toki 
https://www.tiki-toki.com   



















Herramientas para crear PICTOGRAMAS, CÓMICS,… 







 Comic Creator 
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/ 
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 Crear PRESENTACIONES DIGITALES 







































 Herramientas para crear ANIMACIONES 





 Giphy Cam 
https://itunes.apple.com/es/app/giphy-cam.-the-gif-
camera/id1017480918?mt=8  




 Motion Stills 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.a
pps.motionstills&hl=es  
 Pixel Animator: Gif Creator 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minikara.director.
android  
 Easy GIF Animator 
https://www.easygifanimator.net  




 Moho Anime Studio Pro 
http://my.smithmicro.com/anime-studio-pro.html  
 
 Power Point to Flash 
http://www.verypdf.com/app/powerpoint-to-flash-converter/index.html  
 

















Herramientas para crear INFOGRAFÍAS  Herramientas para crear INFOGRAFÍAS 
LOGO NOMBRE y ENLACE LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Canva Infographic Maker 
https://www.canva.com/ 
 





























































Herramientas para crear PODCAST 





















Herramientas para crear DIARIOS/BLOG O WEB 





























Herramientas para crear VÍDEOS 
























Herramientas para crear un PÓSTER o MURO DIGITAL 
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 REDES SOCIALES 
LOGO NOMBRE y ENLACE 


















 Twitter  
https://twitter.com/?lang=es  
 Whoteaches  
https://whoteaches.com  
 Yaptime  
http://www.yaptime.com  
 Instagram  
http://www.instagram.com  
 




Recursos y herramientas para la GESTIÓN y ORGANIZACIÓN de la información en los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación 
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